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ли. Не удаляя содержимое первого ряда, во второй ряд 24-луночного планшета добавили мясо-
пептонный бульон с антибиотиками и S.aureus, но уже с каплей вазелинового масла для создания 
анаэробных условий. Инкубировали в течение 24 часа. 
На следующий день в первом ряду наблюдали изменение окраски бульона на желтую. Измене-
ние цвета питательной среды от малинового до желтого свидетельствует о наличии в ней бета-
лактамаз  [4, с 6], что в нашем случае указывает на формирование S.aureus устойчивости к данным 
антибиотикам, Во втором ряду остался малиновым. Опыт был продолжен: планшет поместили в 
термостат еще на 24 часа. По истечении этого времени  второй ряд лунок поменял свой цвет, а 
первый ряд лунок вернул изначальный цвет – малиновый. Это говорит о синтезе бета - лактамаз во 
втором ряду (48 часов инкубаци) и окислении субстрата в первом (72 часа инкубации).  
Таким образом, S.aureus  формирует устойчивость к  антибиотикам Меропенем; Темоциллин; 
Меропенем+Dipicolinic Acid; Меропенем+Phenylboronic Acid; Меропенем+Cloxacillin  не через 24 
часа, как предполагалось ранее, а в течение вторых суток инкубирования, что имеет важное значе-
ние в медицинской практике.  Создание анаэробных условий  не оказало влияния на скорость вы-
работки бета-лактамаз. 
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Проблема загрязнения окружающей среды очень актуальна в наше время. Природная среда 
подвергается антропогенному воздействию, в результате чего загрязняются воздух, почва, вода. 
Это приводит к ухудшению здоровья человека [1].  
Одним из основных источников загрязнения окружающей среды является автотранспорт, так 
как в состав выхлопных газов входят угарный газ, оксиды азота и серы, углеводороды, соединения 
тяжелых металлов – вещества, чрезвычайно токсичные для живых организмов. Эти вещества во-
влекаются в круговорот веществ, попадают в организмы растений, животных и человека [2]. 
Растения занимают ведущее место в экологических системах. Они способны синтезировать из 
неорганических веществ сложные органические соединения, накапливать первичную биологиче-
скую массу, которую затем используют животные и человек. Растения играют важную роль в под-
держании гидрологического режима и газового состава природной среды [3]. 
Внешний облик растительного покрова, состав растений любой территории, определяются осо-
бенностями местного климата – прежде всего температурой и количеством осадков в разные пе-
риоды года. В пределах любой зоны естественный растительный покров остаётся однородным да-
же на небольшом пространстве. Большое значение имеет и рельеф местности [1]. 
Изучение природы родного края даёт возможность отследить взаимосвязи между окружающей 







мо каждому современному человеку для установления гармоничных отношений с природой. Рас-
тительный мир является одним из самых главных компонентов природной среды. К сожалению, 
сегодня многие виды растений находятся под угрозой исчезновения. Для того, чтобы предотвра-
тить это и сохранить Землю живой для будущих поколений, необходимо изучать, знать и пони-
мать процессы, происходящие в природе [2].   
С точки зрения современного антропогенного воздействия человека на окружающую среду, 
данная работа является достаточно важной и значимой. Каждый год количество автомобилей уве-
личивается, что вызывает повышение концентрации вредных выбросов в  воздух. В результате 
этого экологическая ситуация в городе заметно ухудшается, что сказывается на состоянии зеленых 
насаждений. 
Цель исследований – выявить наиболее приспособленные к существованию в загазованной 
среде семейства растений для использования в качестве исходного материала в улучшении внеш-
него облика улиц нашего города. 
В ходе работы были выявлены дороги с высокой и низкой интенсивностью дорожного движе-
ния, изучены природно-климатические особенности нашего города и района, изучен видовой и 
количественный состав высших рудеральных растений в зависимости от удаления от проезжей 
части, а также сделаны выводы о влиянии выхлопных газов на качественный и количественный 
состав высших растений. 
Исследования проводились в августе-ноябре 2015 года. Основным методом исследования в ра-
боте является стационарное исследование, суть которого состоит в изучении отдельных точек или 
выборочных участков. Для описания растительного покрова закладывали пробные площадки раз-
мером 100 м2 (5×20 м) с одной стороны от дороги на расстоянии 0-5 м и 5-10 м каждая. Для более 
точного определения видового состава в пределах пробных площадок отмеряли учетные площад-
ки размером 1 м2. Учетные площадки должны равномерно располагаться в пробной площадке. 
Лучше всего их располагать параллельными рядами. Учетных площадок выбрали 20. На каждом 
таком квадрате определяли видовой состав, обилие по Друде, покрытие по Раменскому и встреча-
емость. 
В ходе работы было собрано, определено и изучено 53 вида цветковых растений, относящихся 
к 19 семействам, и сделан гербарий. Самыми распространенными видами в нашем городе являют-
ся тысячелистник обыкновенный, одуванчик лекарственный, мелколепестник канадский, мелко-
лепестник однолетний, икотник серо-зеленый, клевер ползучий, клевер луговой, пырей ползучий, 
подорожник большой и короставник полевой. Среди изученных растений не было выявлено ред-
ких и исчезающих видов. Наиболее устойчивыми к загрязнению окружающей среды являются 
растения, которые относятся к следующим семействам: Астровые, Крестоцветные, Бобовые, Ки-
прейные, Злаки и Подорожниковые (род Подорожник). Менее устойчивыми к неблагоприятным 
экологическим факторам оказались представители семейств Розоцветные, Жимолостные, Маре-
вые, Гречишные, Гвоздичные, Горечавковые, Мареновые, Зонтичные, некоторые растения из се-
мейства Астровые и Подорожниковые (род Льнянка). Видовой состав растений в незначительной 
степени зависит от удаленности от проезжей части и в большей степени зависит от количества 
грузопотока. 
Таким образом, сравнительно большое видовое разнообразие рудеральных растений позволяет 
выявить семейства, устойчивые к загрязнению окружающей среды, что может являться одним из 
критериев для использования их в процессе озеленения улиц нашего города. 
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